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ТРЕБОВАНИЯ  ПО  ОФОРМЛЕНИЮ  СТАТЬИ 
 
1. Статья, представленная в редакцию, должна в обязательном порядке 
содержать постановку изучаемой проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными или практическими задачами; анализ последних 
публикаций и исследований по проблеме; выделение не решенных 
ранее частей общей проблемы, которым посвящена данная статья; 
цели и задачи работы; изложение основного материала исследований 
с полным обоснованием полученных научных результатов; выводы и 
перспективы дальнейших исследований в данной области. 
2. Статья должна быть представлена в двух напечатанных экземплярах и 
в электронном виде на дискете или на диске (можно по E-mail: 
vitalkras@ipms.kiev.ua). 
3. Текст должен быть размещен в формате  26,5х21 см, в редакторе 
Microsoft Word, набран стандартным шрифтом “Times New Roman ”    
№ 11. Поля: сверху  2,25 см; снизу  2,25 см; слева   4,25 см;    
справа    4,25 см. Междустрочный интервал  одинарный. 
4. Графики, рисунки, фотографии должны быть с высоким качеством 
печати и представлены отдельными файлами с расширением *.jpg. 
5. В статье должен быть номер УДК. 
6. Инициалы и фамилии авторов, название статьи, аннотация, ключевые 
слова, подрисуночные подписи и названия таблиц должны быть 
представлены на языке оригинала и на английском языке, а также  
резюме и ключевые слова на украинском языке. 
7. Формулы должны быть представлены в редакторе Equation 3. 
8. Ссылки нумеруются в порядке их появления в тексте, номера ссылок 
приводятся в квадратных скобках. 
9. Полные сведения о ссылках приводятся в конце текста. 
10. Акт экспертизы в одном экземпляре. 
11. Справка об авторах. 
 
 
 
 
